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Street Children Websites - Europe 
 
Ability 
References to numerous NGO programs for street 
children around the world, including Romania 
http://www.ability.org.uk/streetkids.html 
 
Care and Relief for the Young 
Cry Street Children Project 
Romania 
http://www.cry.org.uk/ 
 
Care Project of Romania 
http://care.romania.org/ 
 
Childhope UK 
NGO, UK 
http://www.crin.org/organisations/viewOrg.asp?ID=2
39 
 
European Network on Street Children Worldwide 
http://www.enscw.org/eng/street/ngo.asp 
 
Growing Up in Cities 
UNESCO-MOST Project 
http://www.unesco.org/most/guic/guicmain.htm 
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Organinatzia Umanitaria Concordia 
Plaza Concordiel 6 Sector 4 
Bucharest 
http://www.enscw.org/eng/street/ngo_results2.asp?ID
REC=95 
 
Relief Fund for Romania 
http://www.romanianchildren.org    
http://www.romanianchildren.org/home.html 
http://www.relieffundforromania.co.uk/street_childre
n.html 
 
Romanian Save the Children 
http://www.savethechildren.net/romania/ 
 
Saint Stelian Association 
Bd. Regina Maria No. 1 
Sector 4 – Bucharest 
http://www.enscw.org/eng/street/ngo_results2.asp?ID
REC=416 
 
Society for Children and Parents 
NGO 
Timisoara, Romania 
http://www.enscw.org/eng/street/ngo_results2.asp?ID
REC=275 
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Street Children 
Resource Sheets for Project Management 
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=949
&flag=report 
http://www.childhopeuk.org/ 
 
 
 
 
 
